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Boğaziçine dair
Yaz mevsimlerin­
de, uzaktan Boğaz- 
içini düşünmek bi. 
le insana serinlik 
ve ferahlık veri­
yor. Şüphe yok ki,
Yazan :
Halûk Y . Şehsuvaroğlu 1.J
olan. Şurayı Dev­
let âzasından Şe­
rif Hüseyin sa - 
tın almıştı. Şerif 
Hüseyinden son - 
ra yalıyı, Müşir
beş yüz senedenberi bu kıyılarda 
medenî bir hayat kurmuş bulunu­
yoruz. İçtimaî hayatımızın ve gü­
zel sanatlarımızın müstesna bir ör­
neği olan yalılar, ne yazık ki, ih­
malimize, kayıtsızlığımıza kurban 
edile edile, beş on taneden ibaret 
kaldı. Yakın zamanlara kadar, el­
de kalanları da büsbütün yıkıp 
Boğaziçi kıyılarını baştanbaşa rıh 
tımla çevirmek düşüncesinde olan­
lar vardı. Fakat artık yalıların, 
eski eserlerimizin zevkini duyan 
kaç kişimiz kaldı? Boğaziçi mede­
niyetini kendi ellerimizle, ayıp bir 
şeyi ortadan kaldırır gibi yıkıp 
yok ettik. Bu ince medeniyetin 
bir güzelliği bizi iliglendirmedi. 
Her halde mazisinden bizim kadar 
nefret eden milletlere rastlanmaz.
Eski Boğaziçinin kendisine göre 
nizamları, âdetleri vardı. Semtler, 
İçtimaî sınıflara göre birbirinden 
ayrılırdı. İlmiye ricalinin, vüzera- 
mn, orta sınıf halkın, ekalliyetle­
rin kesif olarak oturdukları köy­
ler ayrı ayrı idi. Ekalliyet men­
suplarının, yalı renkleri Müslü­
man halkın yalı renklerinden ay­
rı olur ve onlar ekseriya gri ren­
gi kullanırlardı.
Boğaziçinin zaman zaman moda 
olan semtleri vardı ötedenbdri Ta. 
rabya kordiplomatiğin, yabancıla­
rın rağbet ettiği bir köydü. XIX 
uncu asırda yabancılar, bilhassa 
tngilizler, Kandillide otururlardı. 
Bugün, rağbette olan Boğaziçi köy 
lerinden biri Yeniköydür.
Abdülhamit II. devrinde. îstinye 
vapur iskelesinden Yeniköye doğ­
ru Recaizade Ekrem Beyin yalısı 
vardı. (Bu yalı halen mevcuttur.) 
Ona bitişik yalı, eski Londra Se­
firi, Ticaret ve Nafia Nazırı Ka- 
bulî Paşa yalısı idi. (Kabulî Paşa, 
çocuksuz öldü ve yalı zevcesi Zâ- 
fir hanıma intikal etti. Zâfir ha­
nımın da ölümü ile yalı, hanımın 
ikinci zevci Azmi Beye ve Azmi 
Beyin oğlu Tevfik Beye intikal et­
ti. Tevfik Bey bu yalıyı yıktırdı; 
yerine küçük bir yalı yaptırdı, o- 
rada otururdu.) Kabulî Paşadan 
sonra, Faik Beyin yalısı gelirdi. 
(Bu yalı bugün de mevcuttur.)
Ondan sonra, Çatalca Mutasarrıfı 
Cevat Beyin yalısı vardı. (Yalı 
duruyor). Onun altında, Levazım 
Reisi Ahmet A fif Paşa yalısı ge­
lirdi. (Bu yalı, Büyük Reşit Pa­
şanın kızı Fereııdiz hanımındı.) 
Ondan sonra, Celâl Paşa refikası 
Fatine hanım yalısı vardı. (Fatine 
hanım, Ferendiz hanımın kızı idi. 
Ferit Celâl Paşa da A li Ekrem Be­
yin kayınpederi idi. Celâl Paşa 
ile Fatine hanım ayrıldılar ve Fa­
tine hanım uzun seneler bu yalıda 
yalnız yaşadı.) Fatine hanım ya­
lısının altında Ali Haydar Beyin 
yalısı vardı. Bu yalıyı bir müddet 
kira ile Sipahi Ocağ tuttu. Sonra, 
yüksek mühendis Tahsin Bey sa­
tın aldı. Bu yalıyı yıktırdı ve ye­
rine, yüksek mimar Sedat Eldem'e 
Türk üslûbundaki bugünkü güzel 
binayı yaptırdı. (A li rfaydar Bey, 
Sağır Ahmet Beyin oğludur. Da­
hiliye Nezareti Evrak Müdürü idi. 
Antika merakı ile meşhurdur. Ö- 
üimünde yalı, kızlarına intikal et­
ti.) Haydar Bey yalısının altında 
Şehremaneti Meclisi âzasından İf­
fet Beyin yalısı, ondan sonra da 
Pazarkayığı iskelesi ve Yenşköy 
Yazmacılarının vakfı olan yemeni 
yıkayıcıları yeri vardır. Bu istika­
mette Halep Valisi, Ayan âzası ve 
Gümrük Emini olan Köse Raif Pa 
şanın köşkü kâindir. Recaizade Ek 
rem Beyin yalısından Istinyeve 
doğru, rıhtım üstünde İran Sefa­
reti hekimi Samuel hanın evi 
ve altında da gazinosu vardı. On­
dan sonra yine o sırada Babanz.a- 
de Hikmet Beyin köşkü ve üstün­
de oyuncu Abdürrazzak’ın evi var 
dı. (Bu evi Ahmet A fif Paşa yap­
tırıp Abdürrazzak’a hediye etmiş­
ti.)
tstinyeye sapınca, koyda, deniz 
kenarında Beşinci Muradın ma- 
beyncileıinden Gül Tevfik Beyin 
yalısı vardı, tstinye köprüsünü ge 
çer geçmez, sokağın içindeki büyü 
cek köşk, Sadr.âzam Sait Paşa 
damadı, Nuri îstinyenin babası', 
tüccardan Uncu Mehmet Efendinin 
köşkü idi. Sonra, Iran Sefiri Muh­
sin Hanın büyük, beyaz yalısı ge­
lirdi. Bu yalıyı, sonra Hicaz Kralı
Fuat Paşa aldı. (Yalı daha sonra, 
Devlet Denizyollarının eline geç­
ti). Bu yalının hemen bitişiğinde, 
Teftiş-i Askeri Komisyonu âzasın 
dan Ferit Hilmi Paşanın yalısı var 
dı. Hilmi Paşa, Teşrifat Nazırı, 
Mahşer Midillisi lâkabı ile meş­
hur Kâmil Beyin damadıdır. Bir 
aralık, Arnavutluk Hariciye Nazı­
rı olan Turhan Paşanın da kayın­
pederidir. Bu yalıdan sonra, bir 
boşluk gelmektedir. Daha sonra 
Tokmakburnuna gelinir. Tokmak- 
burnunda iki meşhur yalı vardı. 
Bunlardan biri, Mısırlı İbrahim 
Paşa yalısı idi. İki katlı 
ve köhne olan bu yalının üst ta­
rafında, tahini boyalı, büyük bir 
yalı daha mevcuttu. Bu yalı Hi- 
div slmail Paşanındı.
İsmail Paşanın, otuz beş, kırk 
cariyeden müteşekkil, büyük bir 
saz takımı vardı. Yalının selâmlık 
tarafında, rıhtımın üzerine doğru 
uzanan büyük terasta, mehtaplı 
gecelerde saz takımı toplanır, ışık­
lar söndürülür ve belki Boğaziçi- 
j-.jn en güzel fasılları burada yapı­
lırdı.
(Bu yalının ilk sahibi Gümrükçü 
Osman Paşadır. 1828 harbinde, 
İkinci Mahmut karargâhını Tarab- 
yaya nakledince, harem takımını 
da bu yalıya getirtmiş ve harpten 
sonra, Rus generallerini bu yalıda 
kabul etmiştir. Yalı, daha sonra, 
Koca Hüsrev Paşaya intikal etti. 
Mareşal Moltke, bu yalıda Hüsrev 
Paşayı ziyaret etmişti. Bu ziyareti 
mvinaseebtiyle «Türk mektupları» 
isimli eserinde, hem paşadan, hem 
de yalıdan bahseder. Y'alı bir 
müddet de Feriye sarayı olarak 
kullanıldı. Daha sonra da, Koca 
Reşit Paşa bu yalıda oturdu.)
Bu yaz. mevsiminde, bir iki defa 
daha, Boğaziçinden ve eski yalı­
lardan bahsetmek fırsatını bulabi­
leceğimizi ümit ediyorum.
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